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Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét Írtak: Bátor Szidor és Hegyi Béla.
S Z E M É L Y E K :
I-só Ott király — - Szikiay Miklós. N Czala — — — ------
Erisson, nagykövet — Pűspöky Imre. NN Öarisz — — — —
Szirokko, csillagvizsgáié 
Tapióka, Erisson titkára
— Follinua Aurél. H Inka — , _
— Rnbos Árpád. WN Czinnia _ . ------ - ----
Rendőrfőnök — — Vágó István. MM Askfondéla _ — —
Lazuli — — — — Kapossy J. H Kukuliu — .—
Lauia, herozegnő — — — Szende Anna. w Adza - — --- ------
Aioó, Erisson felesége — . — Locsareknó 0. wM Egy inas — -------
Patakess — — — Serfőzy György. M










Nép, katonaság, udvárbeliek. Történik: Uíf birodalmi székvárosában.
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 1 2 korona 
(6 Irt.) ii. em. páholy 6 korona (3 írt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V — X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék X I—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
M L e g ^ l e t e  gT é g  Ü L Ő
Esteli pónztárnyitás 6 és fél órakor.
A na. t. előjegysö közönség jegyeit az előadás napján délelőtt tO óráig tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap vasárnap, í897. április hó 11-én két előadás.
Délután 3 órakor gyermek- és népelőadás fi Este 7 és fél órakor rendes hely árak kai Beczkóy J.
leszállított helyárakkal: fi Benedek Oy.és Szilágyi V. búcsúfelléptével:.
DEBRECZEN A HOLDBAN.p A CZIGANY.
ü t T Ö /M  regényen vigsziuiutt 10 képbeu, dalokkal én táiK/xxal. ÍJ Eredéit énekes uépHzitimu 3 felvonásban. I r ta :  Szigligeti Ede.
l i l o i n j á l l i y  J á n o s ,  igazgató.
(Bélyeg átaláayfiaetve18BT, m
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
